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Ş OKUN A R O M A N  AM ERİKA...
“Saldın ABD ’nin kâğıttan kaplan 
olduğunu ispatlamak istemişti ” diyor 
ünlü düşünür Immanuel Hallerstein.
11 Eylül saldınsının ardından ABD ’nin 
kahverengi derilileri ne yapıyor? Esra 
Özyürek bu sorunun yanıtını veriyor...
■  2 - 5 .  S A Y F A L A R D A
L  İMANSIZ PARİTA
İzmir açıklannda demirleyen Parita 
isimli gemide bine yakın Yahudi vardı 
ve Filistin kendilerini kabul etmediği 
için soluk alabilecekleri bir kara 
parçası anydnardı. Tarihten günler...
■  S .  S A Y F A D A
D  ÜŞLBUNİN PEŞİNDE
İran ’da bir film  çekmek ve oyuncu olmak 
zor. Ünlü yönetmen Makhmalbaf’ın 
kızı Samira bu zorluğa rağmen, henüz 
22 ’sinde ikinci film ini çekti: Karatahta... 
Öyküsü Irak-îran sınırında geçen film , 
İstanbul sinemalarında gösterimde.
■  1 0 .  S A Y F A D A
İ î î / A ' ö ' l ' t t f  t'
KAHROLASI BİZİMKİLER VE DİĞERLERİ
Doç. Dr. Kriton Dinçmen bir psikiyatr 
ve edebiyatçı. Hayatın şiirselliğini, 
hep başrol oynadığı kendi düşünsel 
tiyatrosunda koruyor. Oyunlarında ne 
şiddet var ne de kan, üstelik savaş 
çığlıkları atılan bir dünyada... Terör mü? 
Ona göre, tutkulu idealistlerin işi...
BERAT GÜNÇIKAN
“... Olay lan ve değerlendirmelerini bu kahrolası (bizim­
kiler ve diğerleri) yasasına göre görmemeye bir cesaret 
et de, bak neler oluyor! Sana ilk düşman kesilecek, seni 
susturmaya ve kovmaya, seni yok etmeye ilk girişecek 
olanlar seninkiler olacaktır... Hatta, sana güleceğin bir şey 
söyleyeyim mi? Senin, tam bir tarafsızlık içinde, haklı ol- 
duklannı savunduğun karşı taraf da, karanndan faydalan­
dıktan sonra seni yok etmeye çalışacaktır... Çünkü sen 
(herkes)ten farklısın, ayn düşünüyorsun... Ve, sonuçta 
ister bizimki olsun, isterse diğeri, (hetkes)i kafa yapınla
rahatsız ediyorsun...”
“Bir nevi duygusal vasiyetnamemdir” dediği “Heybe­
lide Bir Kasım Sonu Akşamı” öyküsünde, insanın hal­
lerinden en bıçak sırtı olanı, varoluşun, kalabalıkların 
içinden “ben” olarak süzülmesinin ağırlığını böyle özet­
liyor Kriton Dinçmen. İsmi, iki ayn ansiklopedide birer 
madde... İlki tıpla ilgili; Dinçmen, Türkiye de adli psiki­
yatri bölümünde adı geçen birkaç psikiyatnn arasında; ay- 
nca Türkiye de adli psikiyatrinin kurucusu olarak tanı­
tılıyor. Edebiyat ansiklopedilerinde ise öyküleri, şiirleri 
ve çevirileriyle yerini alıyor...
Devam 1 12-14. sayfalarda
1. Sayfanın devamı
Psikiyatri ile edebiyatı yan yana getirin­
ce şimdilerde dünyada hüküm süren akımı 
da göz ardı etmemeli. Akım, her iki alanı 
harmanlayıp bir kitap halinde sunuyor. 
Jung, Freud, Rank, biraz felsefe, örneğin 
Nitzsche, hatta bir hasta Anna O, roman 
karakteri giysilerine büründürülüyor.
Beşi tıp, ikisi tıbbi monografi, diğerleri 
öykü, roman ve şiir, basılı 23 kitabı olan 
Kriton Dinçmen ile, bu harmanlama, sa­
natla özellikle edebiyatla psikiyatrinin bu- 
luşması, biraz Türkiye, biraz kendi tarihi, 
biraz da şimdiki zaman üzerine konuştuk:
Antolojilerde, ansiklopedilerde yer 
almak önemli mi?
insanın bazı hislerini saklamasının hiç­
bir anlamı yok, antolojide yer almak sevin­
dirici bir şey. Bunu gizlemek, tevazu de­
ğil, dangalaklık olur.
Son ydlarda edebiyatla psikiyatri bir­
birlerinden besleniyor, ortaya romanlar 
çıkıyor, örneğin İnvin Yallom...
Ben size bir şey söyleyeyim; Yallom, ah­
laksızlık yapmıştır. Ekim 63 ya da 62 ’de, 
benim Amerika’da bastırdığım Neoextan- 
siyalizm-Yenivaroşçulukla ilgili bir yazı­
da yer alan vakayı, Aşkın Celladı ’nın giri­
şinde, düşüncesini ifade etmekte kullan­
mış, kaynak belirtmemiştir... Türkiye de 
hayranlıkla o adamı kucakladı. Aşkın Cel­
ladı falan; bu tip şeyler bilimsellikten 
uzak, best seller tipinde...
Sizce bu kitaplarda, okur ne buluyor?
Halk psikiyatriyi sevmez ama çok da 
muhtaçtır ona. Aşkın Celladı gibi, kendisi­
ne hitap eden birbaşlık olunca da, okuyor. 
Ben, bizim memlekette ne ciddi bir psiko­
lojinin olduğuna inanıyorum ne de insan­
cıl, ciddi bir psikiyatriye. Dikkat ederseniz 
televizyonda da, seksen bin adam; şişmanı 
var, sakallısı var, zayıfı var, playboy hava­
sında olanı var, ciddi havada olanı var, 
D ’Artanian havasında olanı var... Bu bir 
rezalettir... Ben azap duyuyorum.
Psikolojik değerlendirme yapan 
programlan mı kastediyorsunuz?
Tabii ki onlar. Olacak şey değil, Tabipler 
Odası ’na şikâyet ettim.
Sonuç?
Şikâyetime herhangi bir yanıt almadım.
Bireye ve topluma zararı...
Tıp soytarıların eline bırakılmayacak 
kadar ciddi bir iştir. Olmaz efendim, ol­
maz. Biz iyi hekimi, biz seviyeli hekimi, 
bilgi ile insancıllığı beraber yoğurmuş he­
kimi arıyoruz. Telefonla teşhis koyuyorlar, 
bu olacak şey değil...
Bu arz ve talep nereden çıkıyor?
Eski Yunan’ın realiteden uzak düşünce­
lerini ve onun mirasına konan Hıristiyanlı­
ğın yarattığı, ondan sonra da Hegel tarafın­
dan sistematize edilmiş bir ahlak kodu var. 
Hepimizin eline sıkıştırmışlar, ona göre 
davran diye. Gerçek dışı ve yalan değer­
lendirmelerle dolu bir ahlak kodu.
Çatışmaların temelindeki kod...
İnsan olmanın verdiği, istekler, dürtüler, 
kötülükler, iyilikler; bir de karşılarında re­
aliteden tamamen uzak, cezalandırıcı “ah­
lak” ile dolu, hayat kodu denilen şeyler var. 
Bir de insanlara, var oldukları ilk andan iti­
baren karşısındakine karşı bir güvensizlik 
verilmiştir. Ben ve o... Bilinmeyen bir şey­
dir. O, benden değildir, benim dışımdadır, 
öyle ise benim düşmanımda-...
Biz binlerce yıldır, hep bu açığı kapat­
makla mı uğraşıyoruz?
Galiba öyle... Bu düşünceler Eski Yunan 
felsefesinde yerini bulmuş. Sonra Pla­
ton’un o mükemmeliyetçi kafası, realite­
den uzak ve mükemmeliyetçi idealar Hı­
ristiyanlık tarafından kabul edilince her 
şey çığımdan çıkmış. Tektannlı dinlerin 
hepsi birbirinin aynı. Oysa Eski Yunan’m 
mitolojisi harika bir şeydir. Yaşamın ta 
kendisidir ve tanrılar da insan gibidir. Ay­
nı kazığı atar, aynı soytarılığı yapar, gere­
kirse yalan söyler, idare eder.
İnsanın kendisinin tannsı olması...
Tek gerçek yaşam felsefesidir. Çünkü 
sorumluluğu bellidir. Alın yazısı, kısmet­
ten çıkılmaz bilmem ne falan gibi tüm bu 
laflar, insanı sorumluluktan kurtarmak 
için. Ama sorumluluktan kurtarırken, bir 
yandan da kanunlar, ahlak ve mahlakla...
Kıstırıyor....
Adamın kafasını kesiyor. Ama bambaş­
ka ve gerçek ahlakla dolu bir felsefe de var: 
Existansiyalizm. Ben özgürüm diyorsun. 
Özgür müsün? O zaman al onu, vur sırtı­
na...
Özgürlüğün sorumluluğu ve ağırhğı 
mı?
Tabii, gayettabii... Özgürmüsün? Al öz­
gürlüğü sırtına, yüklen. İşin büyüklüğü 
burada.
Yaşamda sınanması zor bir ağırlık 
ama...
Ben gerçek bir varoluşçuluktan bahsedi­
yorum. Görüntünün peşine düşenlerden 
değil, o soytarılık. Aslında ahlakın da araş­
tırılması gerekiyor...
Ahlakın ahlaklı olup olmadığını mı?
Bunu ben söylemiyorum, Nietzsche 
söylüyor bunu. Ben, ‘Toleransın Tolerans­
sızlığı” diye bir yazı yazmıştım, Cumhuri­
Doç. Dr. Kriton Dinçmen, Türkiye’de Adli Tıp Anabilim 
Dalı’nın kurucuları arasında yer alıyor... Psikiyatriyi seçme 
amacı, kendi huzursuzluğunun nedenini bulmaktı... Bu nedenin 
peşinde geçen yıllarda, insanı insan yapan bütün çelişkileri, 
çatışmaları, uzlaşmaları ya da uzlaşmazlıkları deşifre etme 
şansını da yakaladı. Ahlakın ahlaksızlığını keşfetti ve insanın 
kendisiyle olan savaşım yazıya aktardı. Öyküleri, şiirleri ve 
çevirileri bu aktarım ve alınması kaçınılmaz hıncı için araçtı...
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yet’te... Tolerans ne demek: Katlanıyo­
rum, tahammül ediyorum... Tahammül 
ediyorum ne demek: Ulan seni öyle bir 
benzetirim ki, ama dur bakalım, şimdi de­
ğil, bekle...
Hoşgörü?
Daha iyi bir terim, o da bir yabancılıktır 
ama hiç olmazsa katlanıyorum demiyor.
Varoluşçu felsefenin Türkiye’deki ha­
reket alanı nedir, sizce?
Çok dar, çok dar.
Bu darlığın nedeni?
Asırlarca devam edegelen bir şartlanma 
var. Bugünkü toplum -sadece Türkiye de­
ğil- bu yalan kavramların sürdürülmesine 
göre yöneltiliyor.
Bu yöneltme, bireyi nereye sürüklü­
yor?
Nebati bir hayata sokuyor; yemek, iç­
mek, karısıyla - kocasıyla yatmak... Bu ka­
dar, başka bir şey yok. Birde yemek içme­
nin sonucu olan atıklan dışan atmak. Oy­
sa, yaşam bir şiirdir. O şiirselliği yok eder­
seniz, olmaz...
Yöneltilmenin dışında kalmak, o şiir­
selliği korumak ciddi bir çaba gerektiri­
yor, siz kendinizi nasıl koruyorsunuz?
Kendi kendime kaldığımda tiyatro oy­
nuyorum. Allah, ne güzel tiyatrolar oynu­
yor, ne senaryolar kuruyorum. En iyi yeri­
ne de kendimi koyuyorum. Bundan daha 
büyük mutluluk mu olur yahu?
Oyunlarınızda ne var, şiddet, kan...
Yok yahu, bunlar yok...
Bu kadar şiddetle çevriliyken, bir sa­
vaşın eşiğine gelmişken...
Zaten ben de bu konuya eğilmek istiyor­
dum. Efendim, şiddet, ki bu konuda, terör 
tabirini kullanmak daha doğru olur, en ip­
tidai ve de, esasında, hiçbir netice verm e­
yen, o konunun sempatizanlarını dahi so­
ğutan ve konudan uzaklaştıran bir yön­
temdir. Çünkü, terörde herhangi bir man­
tık ve de insani ilişki sonucu oluşmuş bir 
reaksiyon söz konusu değil dir. Terörde ko­
nu ile, teröristin amacıyla hiç ama hiç ilgi­
si olmayan masum insanların, ilgisiz in­
sanların öldürülmeleri, o ana kadar elde 
edilmiş medeniyetin yıkımı söz konusu­
dur. Terörde haklı veya haksız diye bir dü­
şüncenin varlığını kabul edemem. Çünkü 
terör haklı bir düşünceyi, haklı bir amacı 
tersine çevirtip, iğrenç bir kati haline geti­
rir. Bu işte, ne psikiyatrik bir izah ne de 
onun, şu veya bu şekilde, haklı kabul edile­
bilecek biryönü vardır... Tamamen amaç­
sız bir topyekûn yıkımdır...
Savaş...
Vallahi efendim, savaş en korkunç ey­
lemlerden biridir, ama siz benim gözümü 
çıkartırsanız benden de soğukkanlılığımı 
korumamı beklemeniz güçleşir... İnşallah 
soğukkanlılığımı korurum... İnşallah aklı­
mı kaybetmem.
ABD’de yaşanan son olayda, terörist­
lerin de hayatlarını kaybedecekleri mu­
hakkaktı, bu adamlar psikopat mıydı?
Katiyyen psikopat değildir. “Psikopattır, 
efendim”, “Bir suçlu haleti ruhiyesi için­
dedir” gibi kolaya kaçan ifadeler ucuzlu­
ğun ta kendisidir. Bu adamlar, ve aynı za­
manda, bu hangi yönden ol ursa olsun tüm 
canlı bombalar, tamamen değişik bir kişi­
lik yapısına sahiplerdir. Bu kişilik yapısına 
temel olarak, çocukluğun ilk yaşlarında 
başlayan ve yaşamın tüm değer yargılarını 
silip süpürecek kadar, benlikte derin kök 
salan bir fikir, ileriki yaşlarda da bu fikir
hakkında, daha fazla ve bol bilgilerle beyin 
yıkanması, sosyopolitik sistemle dal bu­
dak sarması sonunda ortaya çıkan veFran- 
sız Psikiyatrı Dupre tarafından “ Baskın, 
öncelikli fikir” diye tarif edilen bir saplan­
tının gelişmesi neden olur... Sonuçta tutku­
lu idealist dediğimiz bir kişilik yapısı orta­
ya çıkar. İşte o durum oluştuktan sonra ne 
yaşam, ne başkasının yaşamı, ne yıkacağı 
değerin önemi söz konusudur. Dikkat 
edin, bu adamlar yolculara öleceklerini ve 
dolayısıyla yakınlarıyla son bir konuşma 
yapabileceklerini, vedalaşabileceklerini, 
kendi inanç ve dinlerine göre dua edebile­
ceklerini de söylemişlerdir. Bu türbir dav­
ranış, psikopati ile katiyyetle bağdaşmaz.
Tutkulu idealist yetiştirmeyi dünya 
coğrafyasına yayıyor musunuz?
Hayır, tutkulu idealistte daimabirpolitik 
görüş ve sistemin olması şart değildir, bu 
dinsel bir durum da olabilir, bir başka du­
rum da... B ir misal vereyim size, Gaugin, 
Tahiti ’de güneş batışının o kırmızısını gör­
mek için her şeyi, ailesini, yaşamını, ço­
cuklarını biryanabırakıp iki defagitmiştir. 
Bir fikrin peşinde, o fikrin gerçekleşmesi 
için her şeyi göze alan insanlardır...
Özgürlüğü taşımaktan söz ediyor­
duk, bireyin sorumluluğu sırtlanması 
oldukça ağır değil mi?
Evet, sorumluyum ama aynı zamanda 
hayatın yaratılmasına da vesile oluyorum. 
Dünyamı kendim yaratırken büyük dün­
yanın şekillenmesine katkıda bulunuyo­
rum. Yani ben Tanrı oluyorum. İnsan niye 
Tanrı olmasın ki?
Yaşadıklarımız, tanık olduklarımız 
ortaya pek de iyi bir Tanrı çıkarmıyor...
Yok canım... Ne Tanrısı ya? Söylenenle­
re, yapılanlara bakın, dünün ekseninde ya­
rını da şimdiden bağlıyorlar.
Mikrokozmoz, ne kadar farkında ki 
bu sorumluluğun?
Herkes mikrokozmoz değildir. Olsa, o 
kadar güzel bir dünya olur ki.
O dünyada, ben ve onun kimliği, ken­
dini algılayışı değişir mi?
Şenle ben arasında fark kalmaz. Sen, be- 
nin karşısında oturan bendir...
“Sen bendir” mi demek istiyorsunuz?
Sen, benin karşısında oturan ben. Siz bu­
nu, koyabildiğiniz kadar kafanıza koydu­
nuz mu? Hani bu kadar lafı ediyorum, öyle 
misin, derseniz olmaya çalışıyorum.
İnsanın Tanrı olması uzun iş.
Tanrı olmak önemli bir şey değil yahu, 
insan olunca zaten Tanrısın. Ben ilk Tanrı 
hissini nerede aldım, biliyor musunuz? 
1964’te Amerika’dan yeni dönmüştüm. 
GruplaPamukkale’ye gittik, orada bir es­
ki, bir de modem havuz vardı. Eski havuz­
da yüzdüm, aşağıda kınkm erm er heykel­
ler beni müthiş heyecanlandırdı. “Ben dün 
de vardım, bugün de vanm. Bu yaşantıyı 
yaşadığıma göre de zaten ölmem, zamana­
şımı ve zaman kavramı dışındayım. O za­
man Tanrıyım” dedim, ilk Tanrılık hissini 
orada yaşadım, bu hisle otobüse bindim, 
6-7 saat yolculuktan sonra tabii ayaklarye- 
re bastı.
Kulluğunuzu mu fark ettiniz?
O zaman “kulum” dedim.
İkisinin arasında gidip gelen bireyin 
handikapıne?
Vallahi bilmiyorum. Bana edebiyat çok, 
çok, çok yardım etti. Ben kendimi beğen­
miş bir adamım. Yani karakterim bu. Züp­
pe bir adamım. Mesleğimde de şımartıl­
dım. Emekli olduğunuzda ne yapacaksı­
nız? Başınızda kasket, elinizde zembil, bi­
zim Bostancı Pazarı ’ndan ucuz bamya ala­
caksınız.
Bu sizlik değil gibi...
89’daresmen emekli oldum, ya yazarım 
diyordum, ya eskici dükkânı açarım.
Yazdınız...
Yazdım.
tik öykünüz...
Heybeli ’de Bir Kasım Sonu Akşamı... O 
benim bir nevi duygusal vasiyetnamem- 
dir...
Bu ilk öykünüzde ve öykülerinizde in­
sanın hangi halini anlatmak istiyorsu­
nuz?
Ben insanın kendisini yazıyorum.
Kendinizi yerkürenin hangi yönünde, 
neresinde görüyorsunuz?
Ben kendimi eğitilmiş bir Doğulu olarak 
görüyorum. Kültür ne kadar yukarıya çı­
karsa ortak değerler yakınlaşıyor... Farklı­
lıklar eğitilmemiş kişiler için...
Kimliğinizin iki yakasını karşılaştırır 
mısınız?
Ben bomboş yolda, kırmızı yandığında 
bazen beklerim, bazen geçerim. Gerçek 
bir Batılı gangsterlik yapar, ama kırmızı 
ışıkta bekler...
Şimdi Türkiye de kırmızı ışıkta bekle­
me sürecine sokuldu, sizce bekleyebile­
cek mi?
Çok güç. Bu işler zorla olm az.. Zaten ne 
Batılılaşma süreci? Yalan. Lağımlar arıtıl­
mış, İstanbul sulan temizlenmiş dediler, 
değil. Yapılan işlem kakaların emülsiyon 
haline getirilip denize verilmesi. Diyorlar 
ki Türk işçisiyle Batılı bir işçinin hakları 
arasında artık hiç fark yoktur. Büyük bü­
yük laflar... Nasıl yok, nasıl yok ya?
Hocam, geçmişe döneceğim, sizi psi- 
kiyatrlığa yönelten neydi, tercihiniz mi, 
tesadüfler mi?
Hayır, hayır... Ben kendi deliliğimi teda­
vi için psikiyatr oldum. Ve inanıyorum ki, 
herkes çok iyi nörolog olur, çok büyük cil­
diyeci olur, çok iyi röntgenci olur, çok iyi 
dahiliyeci olur, çok iyi cerrah olur, ama 
psikiyatr olmak için insanın evvela.. .
Hasta mı olması lazım?
Kendi içindeki huzursuzluğunun nede­
ninin peşine düşmesi lazım...
Huzursuzluğunuzu nasd ve ne zaman 
keşfettiniz?
O benim hüzünlü adamın etkisi. Ada 
çok hüzünlü bir yer ve ben adayı yaşadım 
(Heybeliada). Bizim adada dağlılar ve de­
nizliler diye çocuklar iki gruba ayrılır ve 
çok sık kavga ederlerdi; hele bir grup kar­
şı gruptan birisini yakaladı mı? Yakalanan 
çocuğun pestili çıkardı. Benim ev ortaday­
dı, denizlilere göre dağlı, dağlılara göre 
denizliydim. Her iki taraftan dayak yiyor­
dum. Bizim adanın kışı mmcıklayıcı bir 
hüzünle doluydu. Korkunç bir şeydir, saat­
lerce, ana caddede gezersin de ya kendi to­
puğunun sesini duyarsın ya da oralarda do­
laşan bireşeğinnalınınsesini... « r
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p» Sadece buna bağlasak, okuma şan­
sı olan bütün adalıların kendi yalnız­
lıklarıyla yüzleşmeleri, psikiyatr olma­
ları gerekirdi...
Ama ben çok sevdim adayı. Evden ka­
çıp, 3 gün dağın tepesinde kaldığımı bili­
rim. Ben hanım evladıydım, farklıydım, 
karşı koyamıyordum. Evde bekâr birkaç 
amca, bir dayı vardı. Annemle babam eği­
timli insanlardı... Dondurma yemek için 
bana sorulan bir soruyu yanıtlamam ge­
rekirdi, akşam yediden sonra evin önünde 
oynamak için Danimarka’nın başkenti 
Kopenhagen demem lazımdı...
Aileniz...
Babam Kayserili, iyi eğitim almış bir 
memurdu...
Anne?
Annem, İstanbullu. O da lise mezunuy­
du, ama huzursuz bir kadındı. Çok gül­
meyi de suç bulan, saçımı süpürge ettim 
havasında bir kadındı.
Nevrotik mi demek istiyorsunuz?
İkisi aynı şey, ama babam beni severdi, 
tüm deliliklerimi anlardı. Ben çekingen, 
çelimsiz, çirkin, zayıfbir çocuktum... Ya­
ni, kızların beğenecekleri cinsinden de­
ğildim. Bir grubun içine giremezdim.
Bu mu sizin farkınız?
Onun için kendimi ayn görüp, onlardan 
daha başka, yani onların y apmay acaklan 
bir şeyi yaptım. Benim hayatımdaki tüm 
davranışlarımın içinde daima bu öğe var.
Psikiyatrlar arasında edebiyat ka­
dar sanatın diğer alanlarını da zorla­
yanlar var, bunu neye bağlıyorsunuz?
Yaratıcılık.
Neden avukat değil de doktor?
Biz insanı her haliyle tanıyoruz.
İnsanın seyrini nasıl görüyorsunuz, 
temel güdüler teknolojiyle nasıl boy öl­
çüşecek?
Eğitimle, teknolojiyle dürtüler kalk­
mayacak. İhtisasımı yaptığım dönemde 
bir hocam vardı, ihtisasımı aldıktan sonra 
akademik kariyer yapmak istedim, ama 
hoca benim ayrılmama neden oldu. Dava 
açabilirdim, küfür edebilirdim. Hayır. Ne 
yaptım, beş kitap yazdım. Bu da hınçtır, 
hıncın ifadesidir... Mesele hınç duymak 
değil, hıncı nasıl gösterdiğinizdir.
Gidilen noktada da belirleyen hep bu 
hıncın ifadesi olacak yani...
O insanın kendisine kalıyor. Hıncı nasıl 
kullanacağım, hıncın bana yarattığı sı­
kıntıyı nasıl karşılayacağım? Mesela Be­
ethoven sağırlığının en ağır zamanında 9. 
Senfoni’yi bestelemiş... Lautreck ucube 
bir şey, hiçbir kadınla yatamamış, yattığı 
zaman da orospu onunla alay ediyormuş. 
Ne yapmış orospuyu?
Resmetmiş...
Resimlerinde ilaheleştirmiş. Bunun 
yanında Türkiye ’de polis, bir Ingilizi ta­
kip ediyordu: Camgöz Garry. Polis tara­
fından Tophane’de kıstırıldı, çatışmada 
Garry iki polisle bir komiseri öldürdü, 
kendisi de vuruldu. O da tek gözlüydü. 
Dikkat edin, birinin kulağı, birinin yüzü 
bozuktu, birinin de tek gözü yoktu. Ad­
ler’in görüşüne göre hepsi aynı: eksikliği 
onarma. Ama ikisi insanlığa yücelik veri­
yor, diğeri...
Kan döküyor...
Yanıt da burada, bu tercihi yapabilmek­
t e . . . ^
beratguncikan@turk.net
Bugün Rusya’da 
topu topu 14 
çiftlik at 
yetiştirme işiyle 
uğraşıyor ve 
çoğunda 20 başı 
geçmiyor hayvan 
sayısı. “Atların 
yok olmaya 
başlaması onlara 
bağlı olarak 
yaşayan insanları 
da yok etti” diyor 
100 atla yaşayan 
modem şövalye 
İbrahim Yağan. 
Ancak 10 yıllık 
özverili uğraşı 
tehlikede...
Atlara fısıldayan adam
NUR DOLAY
Alışılmışın dışında bir adam İbrahim Yağan. Arkadaşları­nın gözünde neredeyse bir yan deli.
Paranın en büyük değer, ahmakça tele­
vizyon dizilerinin en yüksek kültür hali­
ne geldiği Rusya’da İbrahim’in bu tür 
şeylerle ilgisi yok pek. Ve elektriğin bile 
olmadığı bir dağ başında 100 atla geçiri - 
yor zamanının çoğunu. En büyük tutku­
su, kendine özgü pek çok üstün niteliğe 
sahip olan Kabardey at ırkını yeniden ge­
liştirerek yok olmaktan kurtarmak.
Neredeyse 2000 yıllık geçmişi olan 
Kuzey Kafkasya atçılık geleneği ne ya­
zık ki Sovyet döneminin son zamanların­
da sönmeye yüztutmuş. Çerkeş dağlıla­
rının yetiştirdiği ünlü Kabardey atlan da 
dahil olmak üzere pek çok yerel at ırkı 
kaybolmaya başlamış. Bu dönemin son 
15 y ıl ında hiçbir genetik seçme çalışma­
sı yapılmadığı için hem kalite iyice kötü­
leşmiş hem de sayıca büyük bir azalma 
olmuş. Kolhozlarda yetiştirilen atlar ise 
sadece mezbahalarda sosis, salam yap­
maya yönelik hale gelmiş.
Bugün Rusya’da topu topu 14çifîtlikat 
yetiştirme işiyle uğraşıyor ve çoğunda 
20 başı geçmiyor hayvan sayısı.
“Atların yok olmaya başlaması onlara 
bağlı olarak yaşayan insanlan da yok et­
ti” diyor İbrahim Yağan.
Yok olan bu insan tipi, İbrahim’in bu­
gün kendi yaşamında gerçekleştirmeye 
çalıştığı özgür, bağımsız, doğayla uyum­
lu insan. Atlar ise büyük duyarlılıklan ve 
insana yakınlıklanyla böyle bir yaşam 
tarzı için köprü oluşturuyorlar.
Ama bugün Sovyetler Birliği ’nden ar­
ta kalan insan tipleri bu kaygılardan çok 
uzaklar. Yaşam savaşı “al-sat” eksenine 
hapsolmuş büyük çoğunluğun.
Temel sorunlarını çözümler çözümle­
mez de tüketim açlığını giderme hırsı 
başlıyor. O nedenle İbrahim’in görünüş­
te böylesine “anlamsız” , maddi bir ka­
zanç sağlamayan bir uğraşa bütün zama­
nını ve eneıj isini harcamasını anlayamı­
yor çok kimse. Çünkü az buz uğraş ge- 
rektirmiyoryüzat. Sadece günlük bakım 
işleri açısından değil, beslenme masraf­
ları olarak da.
“Yüz at sahibi olduğum için beni zen­
gin sananlar bile var” diye gülüyor, “ama 
yüz atın her gün ne yediğini düşünen 
yok” diyor. Bunu düşünerek işe girişmiş 
ve yeni hazırlanmakta olan özel toprak 
mülkiyeti uygulamasından yararlana­
rak, yaşadığı Nartan köyü yakınlarında 
“Gueren” adlı bir tarım işletmesi kur­
muş. Eskiden üyesi olduğu kolhozdan 
ayrılırken payına düşen 34 hektar topra­
ğı almış ve bunu babası ve kardeşinin 
yardımıyla ekip biçiyor. Büyük bölü­
münde atlara yem olacak arpa, yulaf gibi 
şeyler ekili tabii ki. Amaarazinin tama­
mı bir bakışta kolhoz topraklarından 
ayırt edilebiliyor. Bir yanda Yağanlar’m 
işlenmiş, bakımlı tarlaları, öte yanda kol- 
hozun terk edilmiş izlenimi veren, kuru­
muş, yaban otlarıyla kaplı topraklan.
Mayıs sonlanna doğru, karlar erirken 
atlar 3000 metre yükseklikte bir yaylaya 
göç ettiriliyor. İbrahim ve kardeşi burada 
üçer-dörder günlük nöbetlerle onlara eş­
lik ediyorlar. Yaylanın zengin otlaklann- 
da ve duru havasında eylül ortalarına ka­
dar özgürce koşturarak güçleniyor atlar. 
En büyük özellikleri olan dayanıklılıkla-
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